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Heudebouville – Rue de l’Ombre,
chemin des Pileux
Opération préventive de diagnostic (2018)
Marion Huet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 Les parcelles à sonder se situent en rebord du plateau de Madrie à l’aplomb de la pente
abrupte  menant  à  la  Seine.  Si  la  majeure  partie  de  l’emprise  présente  un dénivelé
mineur ouest-est et nord-sud, celui-ci s’accentue rapidement au sud pour former un
vallon accueillant un petit cours d’eau.
2 Le diagnostic mené au centre de la commune d’Heudebouville, à proximité immédiate
de l’église Saint-Valérien, a permis la découverte de plusieurs phases d’occupation. La
plus  ancienne  se  manifeste  par  la  présence  de  mobilier  épars  sans  structuration
perceptible.  Ce  mobilier  se  retrouve  au  sein  d’une  couche  hydromorphe
particulièrement bien conservée au sud de l’emprise, au niveau de l’accentuation du
dénivelé. Les lots découverts dans ces sondages associent pièces lithiques et céramiques
en assez grande quantité. La fraîcheur et l’homogénéité du corpus laissent supposer
peu  de  déplacement  ainsi  qu’une  certaine  synchronie  de  l’ensemble.  Les  éléments
diagnostics  restent  toutefois  ténus,  ne  permettant  pas  d’assurer  un phasage  précis.
Cette occupation semble attribuable au Bronze ancien voire au Néolithique final.  La
présence de céramique en assez grande quantité dans les sondages sud, associée au
silex taillé conduisent à proposer une certaine fréquence d’occupation. Quelques pièces
patinées suggèrent toutefois une fréquentation plus ancienne des lieux.
3 Après une longue période de déprise, les terrains sont réinvestis et structurés au début
du  Moyen Âge.  Une  grande  partie  des  structures  en  creux  découvertes  (trous  de
poteaux,  fosses,  fossés  et  structures  de combustion)  semblent  en effet  pouvoir  être
attribués au haut Moyen Âge.  Si  le  mobilier céramique permettant cette attribution
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reste limité, celui-ci renvoie assez systématiquement à cette période et tendrait même
à  évoquer  les  prémices  d’une  occupation  structurée  au  VIIe s.  Cette  occupation  est
encadrée par deux
4 fossés orientés globalement nord-ouest – sud-est, rejoignant le vallon et pouvant laisser
supposer de leur vocation drainante.  Entre ces deux fossés une certaine densité  de
structures a pu être observée s’organisant autour de fours et de bâtiments sur poteaux.
La  coupe  d’une  structure  s’apparentant  à  un  silo  permet  d’envisager  la  présence
d’autres aménagements destinés au stockage sur la parcelle. Cette occupation semble
également  se  développer  au-delà  de  l’emprise  à  l’est.  Ces  installations  renvoient
probablement  à  la  genèse  médiévale  du  bourg  d’Heudebouville.  Outre  un  tesson
pouvant évoquer le Moyen Âge classique, les autres indices d’occupation concernent les
périodes moderne et contemporaine, avec la présence notamment d’un bâtiment et de
limites  parcellaires  figurées  sur  le  cadastre  ainsi  que  quelques  fosses  de  plantation
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